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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, «n sivoaBstanclaa advarsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
oldn do tma servicios, ffrostaodo sosorlpcfeact- aova-
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TEMAS DEL DIA 
Así podrá gobernar en Rusia 
España que vivió en la noche del 
6 de Octubre unns horas de supre-
ma y legítima Indignación, supo 
aplicar la denominación precisa al 
gesto separatista de los cabecillas 
de la Generalidad. Aquello fué una 
traición, una traición y una cobardía 
precedida de prostestas de lealtad 
como arma y ventaja para dar el gol 
pe con mayores garantías de éxito. 
Así p?nsó y así piensa España... 
Pues bien; el señor Majtnez Ba-
rrio no ha descubierto ninguna face-
ta nueva de su formación política 
netamente masónica y revoluciona-
ría. Su postura es tradicional de los 
partidos y sectas que reciben inspi-
ración de un mismo Consejo. Es la 
aplicación exacta de la famosa frase 
de un político francés «yo soy un 
hombre político que no mira sino a 
los hechos», trasunto del cínico afo-
rismo de que al fin justifica los me-
dios, fuente de esa enorme falacia 
que distingue entre crímenes políti-
cos y crímenes ordinarios por el só-
lo hecho de que el criminal afirme 
que mató en nombre de una idea 
que a veces es una gran infamia o 
una aberración. Es la fórmula ampa 
radoia de los fusilamientos en masa 
Moscú o los atropellos de los dicta-
dores mejicanos. ¿Qué en Rusia han 
Crtido ametrallados millones de hom 
brea? Es una necesidad política. 
¿Que Calles llegó al Poder después 
de haber perecido envenenados dos 
de sus antecesores en el cargo? El 
hecho es que el actual presidente se 
llama Calles y hay que inclinarse 
ante este hecho consumado. ¿Qué 
en Barcelona fueron asesinados des 
de los balcones de la Generalidad 
un oficial y varios soldados que acu-
dieron a defender a España en la 
noche de la rebellón? Fué, como di-
ce el señor Martínez Barrio, «un mó 
vil digno» el que animó a los asesi-
nos. ¿Qué en Asturias han caído 
despedazados por la dinamita cerca 
de tres mil ciudadanos españoles 
honrados y nobles? Los autores de 
esos fusilamiento?, de la voladura 
de edificios y puentes, los asaltado-
res de las cajas de Bancos, los ultra 
jadores de doncellas no son asesi-
nos sino unos hombres guiados por 
«un móvil digno...» 
A nosotros no nos extraña esta 
adhesión del señor Martínez Barrio 
a sus hermanos déla Generalidad. 
Lu doctrina por él defendida y ya 
vieja con una vejez de siglos, tuvo 
una aplicación internacional vergon 
zosa en la admisión del representan 
te soviético Litvlnof en la Sociedad 
de las Naciones. Litvínof había per-
tenecido a una banda que asaltj en 
cierta ocasión un furgón de la Ban-
ca Tiflis, matando treinta y cinco 
personas y robaron 250.000 rublos. 
Allí estaba el antiguo bandido. Era 
Herto. Y varios países, entre ellos 
Holanda, Suiza y Portugal, manifes 
taron su oposición a que Litvlnof 
fueee admitido en un organismo al 
que. por lo menos, es preciso exigir 
le solvencia moral; pero se Impuso 
la tortuosa doctrina. Era un hecho 
.consumado y había de inclinarse an 
te él. 
Así pudo suceder que al plantear-
se en la Sociedad de las Naciones la 
cuestión del terrorismo con motivo 
del asesinato del Rey de Yugoesla-
vla y del ministro Barthou o envia-
do de Stalín pudlefS decir, como 
ahora Matínez Barrio, que había 
que examinar los móviles de aquel 
hecho porque había terrorismo útil 
e Inútil, terrorismo Interno y terro-
rismo Internaciónol. Sin duda trata 
ba de justificar el que a la misma ho 
ra en que él hab'abr. eran fusilados 
en Moscú y Leningrado sesenta y 
seis personas con el pretexto de es-
tar complicadas en el asesinato de 
Kirow. 
Para España los sucesos de la Ge 
neralidad constituyen una odiosa 
traición. Para el señor Martínez Ba-
rrio un hecho guiado por «un móvil 
digno». Su coincidencia doctrinal en 
este sentido con los despótas de 
Moscú es plena. Cuando un Indivi-
duo asesina, roba o incendia por 
motivos políticos - terrorismo útil 
según Litvlnof-no es un asesino, ni 
Jun ladrón, sino un luchador políti-
} co. Con esta doctrina el señor Martí 
nez Barrio puede aspirar a gobernar 
! en Rusia; pero en España no, 
El aparato ha quedado total-
mente destrozado 
Juan Ignacio sufre leves heridas en una pierna 
• —o» 
La noticia ha causado gran impresión en 
España y en Méjico 
Inaugurocíón de la nuevo 
— Plaza de Toros — 
E M P R E S A D O M I N G Ü I N 
3 Acontecimientos taurinos 3 
Día 30 de Mayo 
6*! Toros de doña María Montalvo 6 
para los diestros 
MUÍ, • i i n i omtiii 
Día 31 de Mayo 
Espectáculo Universal en el que tomará parte el céle-
bre director LLAPISERA con Harry Fleming 
y la señorita torera PEPITA ORTEGA. 
Día 2 de Junio 
¡íMONUMENTAL NOVILLADA!! [ [ ^ NOVILLOS 
TOROS DE PARLADE!!! Para los diestros 
Niño de la Estrella 
Miguel Cirugeda Mariano García 
NOTA.-Los espectáculos darán comienzo a las cuatro y media 
de la tarde OTRA-Preclos y más detalles en programas de mano. 
Madrid.-Durante el día de ayer, 
domingo, se recibieron en esta capi 
tal diversos radíos procedentes de 
Río Janeiro y otras poblaciones, que 
daban cuenta de que el aviados es-
pañol Juan Ignacio Pombo, que ha-
bía iniciado la etapa Nathal-Belen a 
las cinco y cuarenta y cinco de la 
madrugada, habíase visto obligado 
i a aterrizar en Canocin (Ceara) y que 
'cuando se disponía a levantar el 
vuelo, las ruedas no respondieron, 
el aparato volcó y quedó destrozado 
y el aviador resultó ileso, 
I Este ha telegrafiado diciendo que 
; considera Imposible reparar la ave 
ría. También anuncia que se trasla 
dará a Belen en un aparato de línea, 
i Est-^ s noticias, al ser conocidas 
en Méjico produjeron gran Impre 
sión. 
' La señorita Elena RIvero, recibió 
la noticia cuando salía de misa y fué 
tal la impresión que le produjo que 
sufrió un desvanecimiento. 
• El padre del aviador señor Pom 
bo y miembros de la comisión que 
patrocina el raid visitaron al minis 
tro de Estado, señor Rocha, para ro 
garle que se procuren a Juan Igna 
ció, rápidamente los medios para re 
parar los desperfectos que haya su 
frido la avioneta. 
! El señor Rocha prometió hacer 
lo así. 
NOTICIAS AMPLIATORIAS 
Madrid.—Durante el día de hoy 
se han recibido noticias ampliato 
rías del accidente sufrido por el avia 
dor Juan Ignacio Pombo. 
Se sabe que éste se vló precisado 
a aterrizar en Canocin a causa de 
una obstrucción en el depósito de 
la gasolina. 
Reparada eata avería Pombo In 
tentó elevarse nuevamente pero el 
tren de aterrizaje se le enganchó en 
una alambrada de espinos y el apa 
rato volcó y quedó totalmente des 
trozado. 
El aviador salló despedido y re 
sultó con lesiones leves en una pler 
na. 
La comisión organizadora del vue 
lo ha telehrafiado ya a la casa de 
Londres que suministró la avioneta 
a fin de que con urgencia mande 
piezas de recambio a Pombo. 
Esto no obstante, se cree que será 
Imposible reparar el aparato, ya que 
de él solamente se ha salvado el mo 
tor. 
La colonia española de Méjico 
ha enviado a Pombo un despacho 
rogándole que continúe el vuelo en 
un avión comercial y ofreciendo su 
fragar los gastos. 
El ministro de Estado, señor Ro 
cha, también ha telegrafiado a Pom 
bo. Le Indica la conveniencia de es 
perar en Belen Instrucciones. 
Pombo se ha trasladado a Belen 
en un avión de línea y ha llegado fe 
lizmente a las siete v quince. 
Los restos de la avioneta de Pom 
bo serán enviados a Belen por mar. 
RUMORES NO CONFIRMA-
DOS DE UNA REVOLU-
; CION EN PORTUGAL ; 
Madrid —Durante todo el día cir 
cularon hoy, principalmente en Bol 
sa, insistentes rumores de haber es 
tallado un movimiento revoluciona 
ría en Portugal. 
Desde Lisboa han desmentido ofl 
cialmente la noticia. 
Parece que estos rumores se f un 
daban en el hecho de haber estalla 
do ayer varias bombas durante unos 
ejercicios militares. 
A consecuencia de las explosió 
nes resultaron 18 personas heridas. 
Como en este suceso corrieron se 
rio peligro los ministros de la Gue 
rro, Marina e Interior, se creyó en 
un principio que se trataba de un 
atentado, peio posteriormente se 
ha comprobado que el hecho ha si 
do casual. 
MANIFESTACIONES DEL MI-
NISTRO DE GOBERNACION 
Madrid.-El ministro de Goberna 
clón, señor Pórtela Valladares, al 
recibir hoy a los periodistas les dijo 
que fué la de ayer una gran jornada 
pues se celebraron numerosos actos 
polítibos con asoluto normalidad. 
En Madrid—añadió el señor Por 
tela Valladares—P última hora de la 
tarde ae registraron algunos inciden 
tes nada gratos, pero comparados 
los que otras veces en situaciones 
análogas se registraban, los de ayer 
han carecido de importancia. 
Hhblando el señor Pótela Valla 
dares del accidente sufrido por el 
aviador Pombo, dijo que esto no 
resta importancia a la travesía del 
Atlántico que fué una verdadera 
proeza. 
Mm lo; mdo! tisiiliD ü " D I D Í I I Í D 
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¿QUÉ "Wis l ía" a esla víclimi? 
Madrid. —El domingo per laño 
che unos sujetos arrojaron una bo 
tell» de liquido inflamable contra la 
puerta del Círculo de Acción Popu 
lar establecido en el Paseo de Extrc 
madura 
Salió en persecución de los in 
cendiarios el portero de Acción Po 
pular, Marcelino Sáez. 
Aquellos le hicieron varios dispa 
ros hiriéndole gravemente en el vien 
tre. 
Después se dieron a la fuga. 
El infortunado portero ha fallecí 
a 
Y se pone al M a coo M e c i ó Prieto 
Mhdiid.—Un cronista que se ha-
lla en París dice que ha llegado a 
dicha capital el señor Sánchez Ro-
mán para entrevistarse con el señor 
Prieto (Indalecio). 
Se pusieron de acuerdo para 
constituir un Frente Antifascista a 
cuya constitución procederá una 
Intensa campaña ^ara pedir la am-
nistía de los revolucionarlos encar-
celados. 
[mi\m\\m 
Recogía no hace mucho el señor 
Golcoechea tres notas que caracte-
rizan las revolt clones y que otros 
tantos escritores señalan. La prime-
ra, señalada por Chesterton, es que 
la revolución no afirma nunca nada 
y se hace únicamente para destruir 
algo. La segunda, apuntada por Tal 
ne, consiste en que la revolución 
cruenta o no, es un cambio traslati-
vo de la propiedad. La tercera, seña 
lada por Barbusse, es que una revo 
lución significa siempre el imperio 
de las fórmulas y lo único que se ha 
ce es transformar el lenguaje. 
Otras notas podrían señalarse y 
de unn manera especial el desequlll 
brío psíquico, tanto en los protago 
nistas como en el cuerpo social. Los 
doctores Cabanés y Nass le han 
puesto de relieve en sus estudios so 
bre «La neurosis revolucionarla». 
Y aunque Jules Claretle haya dicho 
que esa neurosis revolucionarla no 
es más que una de las formas de la 
enfermedad de crecimiento de una 
nación y que, si los últimos años del 
siglo XVIII tuvieron sus arrebata-
dos, sus enloquecidos, sus neurópa 
tas, tuvieron también sus pénsado-
res, sus héroes, fsus sabios, es lo 
cierto que contrayéndonos al siglo 
XVIII francés, es decir, al movlmlen 
to Intelectual que precedió a la Re 
volucíón francesa y que fué en ver 
dad considerable, aun sus más Ilus-
tres representantes están atacados 
de una especie de enfermedad men-
tal hecha de utopía, de visiones, de 
engolamlento y de pueril ligereza. 
Pero lo que una crítica de las re 
yoluclones tiene que destacar prlncl 
pálmente es el espíritu destructor y 
homicida que no se detiene ante na 
da. Taine nota hechos típicos. «Do-
ce mil albañiles—dice—son recluta 
dos en el Var y en los departamen-
tos vecinos para demoler a Tolón. 
En Lyon catorce mil obreros echan 
abajo el castillo de Pierre Encize, 
las soberbias casas de la pieza de 
Bellecours, las del muelle Saint 
Clair, las de las calles Flandre, 
Boueneuf y muchas otras. La opera 
clón cuesta cuatrocientas mil libras 
por década; en seis meses la repúbli 
ca gasta quince millones para des 
truir tres o cuatrocientos millones 
de valores pertenecientes a la repú-
blica». El que tenga presentes estos 
recuerdos no se asombrará de las 
ruinas de Asturias. 
El impulso homicida destaca po 
derosamente en la Revolución fran 
cesa. Se ha hablado mucho de la 
teoría de la bondad natural del hom 
bre, pero también se encuentra en 
aquella revolución la teoría de los 
«elegidos» que podía dar fundamen 
to a matanzas innumerables. Lo que 
en el tono astracaneacb de Muñoz 
Seca se dice en una comedia, fué 
proclamado aerlamente. «La doctri-
na de los «elegidos»—dice Auguste 
Le Fiamanc—ha tenido sut extremis 
tas con los Robespíerre, los Carrier, 
los Fréron, los Fouché, los Barére, 
los Collot d'Herbois, los Marat. El 
tipo mas exaltado de estos extremis 
tas fué la iluminada Catalina Théot, 
que llamaba a Robespierife el «me-
sías». Esta veía tanta corrupción en 
el mundo que quería1-reducir la po-
blación del globo a ciento cuarenta 
mil personas únicas «elegidas». 
«La matanza de los enemigos de 
la Revolución—continúa Le Fiamanc 
—por los hombres «sensibles» en 
1793,1794 y 1795, es pues una medi-
da de salud pública donde no entra 
ningún sentimiento do venganza o 
de castigo. No hay en ella más que 
un cálculo basado sobre números y 
sobre nociones de equilibrio y de 
harmonía de la naturaleza. «Para es 
tablecer sólidamente la República, 
proclama Jeaubon, hay que reducir 
en más de la mitad lu población 
francesa». «Francia será bastante po 
pulosa con doce millones de hom 
bres, decreta Bò. Se matará al res-
to». Antonelll estima que hay que 
suprimir una tercera parte de la po-
blación y Guffroy es aún más radi-
cal. «Que la guillotina, escribe, esté 
en permanencia en toda la Repúbli-
ca. Francia tendrá bastante con cin 
co millones de habitantes». 
No olvidemos hasta dónde puede 
llegar el desvarío de los hombres. 
Salvador Minguijón 
do hoy a causa de los 
bidos. 
balazos reci 
Para extirpar una 
plaga social 
Aunque parezca paradóglco, tam-
bién es posible adoptar desde el mi-
nisterio de Trabajo medidas sanita-
rias que aspiren a purgar una ava-
salladora dolencia de índole físico-
moral. Aludimos a las disposicio-
nes que el citado ministerio ha dic-
tado para reprimir las prácticas que 
tienden a la finalidad de evitar la ges 
tación de la mujer. La perversidad 
que tales manipulaciones entrañan 
no es preciso que nosotros la pon 
deremos; el lector tiene el suficien-
te criterio moral para hacerse cargo 
de la enorme gravedad que envuel-
ve la moderna plaga del maltusia-
nismo, aunque éste se presente con 
el falso aparato de una ciencia que 
que no existe o de una exigencia 
económica que tan infame procedi-
miento no puede resolver. 
Las propagandas y prácticas anti-
concepclonistas son un ataque osa-
do contra la familia, que ninguna 
sociedad bien organizada puede con 
sentir impunemente porque, más o 
menos pronto, ese consentimiento 
traería la catástrofe social. Los pue-
blos que aspiran hoy a figurar den-
tro de un marco de importancia en 
el concierto internacional saben que 
la pocreación es condición primera 
de engrandecimiento político; ade-
más, una triste experiencia de casi 
medio slhlo ha convencido a las na-
ciones sensatas de que cegar volun-
tariamente las fuentes de la vida es 
un pecado contra la naturaleza que 
la Providencia sabe cobrarse a un 
precio elevadísimo. El «birth con-
trol», en Inglaterra, y la «limita-
ción» en Francia, es una conducta 
que esas naciones purgan ahora do-
lorosamente. En cambio, existen 
dos países que deben ser citados co-
mo ejemplo de prosperidad, porque 
sus gobernantes se preocuparon de 
un modo explícito del fomento de 
la natalidad; esos balsea aon, noml-
nalmente, Italia y Jápón. Los resul-
tados de ese laudable proceder es-
tán a la vista, y no es necesario que 
nos detengamos en su ponderación. 
Hace bien, por lo tanto, el Minis-
terio de Trabajo en salir al paso del 
gravísimo yerro moral que supone 
la practica maltuslanista, más o me-
nos embozada; porque así como a 
la autoridad religiosa le incumbe la 
fijación de las normas invariables 
que deben regular la conducta de 
los Individuos, así tamblán es deber 
de la autoridad política velar por la 
Incorruptlbilidad de las costumbres 
puesto que tan Imposible es tirar 
una raya entre lo religioso y lo poli-
tico cemo entre la persona indivi 
dual y la social. 
Rodrigo de Arriaga 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el ingeniero don Bar 
tolomé Estevan. 
— De Zaragoza, don Ramón Olive-
res. 
— De Manzanera, a donde regresó, 
don Ramón Marco. 
— De Valencia, don José Bayona. 
— De la misma población, don José 
Gamir. 
— De Castellón, don Martín Torres 
y don Manuel Prades. 
— De la ciudad del Turia, don Cé-
sar Serratocó. 
— De Zaragoza, don Jesús Masip. 
— De Barcelona, don Esteban Fau 
bet. 
— De Valencia, el ingeniero de Mi-
nas don Francisco Rived. 
~ De Madrid, don Ignacio Puertas 
y don Teodoro Bea. 
— De Daroca, don Julio Sánchez. 
— De Barcelona, don Mauricio Car 
bonell. 
Marcharon: 
A Burriana, don Manes Vila. 
— A Tudela, don Pedro Alié. 
— A Zaragoza, el especialista don 
Rogelio Obón. 
— A Valencia, la señorita Dolores 
Muñoz, de la casa Madarae X. 
SUFRAGIOS 
Al cumplirse el cuarto aniversa 
rio del fallecimiento de doña Victo-
rlna Arraiza Madariaga, virtuosa da 
ma que supo captarse la amistad de 
nuestra sociedad, se vieron extraor-
dinariamente concurridas las misas 
que por el eterno descanso de su 
alma celebráronse en la iglesia de 
San Andrés. 
Con este motivo, su esposo don 
Carlos EUpe, hijos y familiares reci-
bieron la renovación de amistad de 
sus convecinos, entre ellas la nues 
tra. 
Con referencia a una denuncia de 
la que fué objeto el vecino de Libros 
Dionisio Calomarde Martín, y de la 
que dimos cuenta a nuestros lecto 
res en la información que diariamen 
te recogemos en los Centros oficia 
les, nuestro querido amigo don Juan 
Alegre, que figuraba como denun 
ciante, y el alcalde de dicha pobla 
ción don Joaquín Miguel, se han di 
rígido a nosotros para que, una vez 
que se han aclarado lo ocurrido y 
se ha comprobado la inocencia del 
inculpado, lo hagamos así público 
para satisfacción de éste. 
Quedan complacidos nuestros co 
munlcantes. 
c t t mwmammrm a la persona que 
« r U e g u haya encontrado 
unas gafas en estuche de cuero 
que se extraviaron desde la calle 
de San Juan a la plaza de C. Cas-
tel, las entregue en esta Adminis-
tración, donde se le gratificará. 
P I L A R 
lentros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
d v 
i 
y p r o v i n c i a l 
Ayer mañana visitaron a nuestra . 
primera autoridad civil de la provin ( 
da. j 
Comisión de vecinos del pueblo ¡ 
de Caudé; señor arquitecto munici, 
pal; don Amado Rubio, de Bañón; FUTB O L 
señor teniente coronel de la Guardia 
civil; don José Maleas, concejal de 
- DEPORTES -
Por el mal tiempo que hizo, el pa 
este Municipio; señor secretario del j sado no se celebró en esta localidad 
Ayuntamiento de Torrecilla del Re ningún partido futbolístico, 
bolla; don Manuel Prades, de Caste 
llón; Comisión del Pueblo de Alfam 
bra. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Angel Felipe Pérez 
Fúñez. hijo de Agustín y Dorotea. 
Francisco Javier Martínez Paz, de 
Antonio y María, 
Manuel Estevan Pérez, de Antonio 
y Constancia. 
Milagros Rueda Pérez, de Santos 
y Teodora. 
Defunción.-María del Pilar Rita 
Portea Nebot, de un año de edad, a 
consecuencia de atrepsia.—San Es 
teban, 21. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Peralejos, 29170 pesetas. 
Frías de Albarracín, 596'03. 
Peñarroya de Tastavins, 1.148*90. 
DELEGACION DE HACIENDA 
El Ayuntamiento de Ródenas remi 
te para su aprobación, rectificado, 
el presupuesto municipal ordinario 
de 1934. 
- El Municipio de Valdeconejos re 
mite para su aprobación el presu 
puesto de este año. 
— Ha sido aprobado el presupuesto 
municipal enviado por el Ayunta-
miento de Terriente. 
PIOPÜ 
Hemos recibido unos programas 
que de las fiestas que mañana co-
mienzan ha tenido a bien enviarnos 
la Comisión de Festejos. 
Agradecemos la deferencia para 
con nosotros tenida. 
El programa está confeccionado 
en Valencia, en Casa Vila. 
En su portada se reproduce el 
cartel anunciador de las fiestas, 
obra del delineante señor Casinos. 
Vistas e la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
Los resultados de la Copa España 
son: 
Madrid-Sevilla, 0-0. 
Oviedo-Zaragoza, 1-0. 
Valencia-Levante, 1-1. 
Osasuna-Badalona, 5-2, 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
Betis-Atihétic B , 31 . 
Sabadell-Celta, 5 0. 
Barcelona-Sportig, 5-2. 
Rácing S,-Atlhétic M„ 21 . 
CICLISMO 
En los escaparates del comercio 
de la señora viuda de Ríos ha sido 
expuesta la hermosa copa chapada 
en platino que el aficionado don Jo 
sé Ríos dona al primer corredor de 
Para bicicletas Q. A. C. 
Viuda de José Ríos 
la carrera ciclista Teruel-Sarrión-
Teruel, 
As muy bonita y lleva la siguien-
te inscripción: 
«Ríos-Bicicletas-Teruel, 2 Junio 
1935», 
Anoche, apenas se conoció la no 
ticla, fueron incontables los ciclistas 
que desfilaron ante dicho comercio 
para admirar el trofeo, 
A ver quien se la lleva, señores. 
Ya son once los ciclistas que hay 
anotados para esa carrera que antes 
comentamos. 
El entusiasmo sigue aumentando 
Para bicicletas niño, 
Viuda de José Ríos. 
Amantes, 12,-Teruel, 
y estamos seguros de que la carrera 
será brillante. 
Lea usted 
A C 
La fiesta de la flor 
Ln lluvia hizo suspender la fiesta 
de la flor que se iba a celebrar el pa 
sado domingo y por tanto tendrá lu 
gar el próximo día 30 del actual a 
íln de recaudar fondos para el Home 
naje a la Vejez, que tendrá lugar ese 
mismo día. 
C I O N 
1. 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12,137, MADRID 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
Que falleció en Teruel el día 30 de Mayo de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Todas las misas que se dirán el día 29 del actual, de siete a doce, y el funeral 
que se celebrará a las once en la glesia del Asilo del Sagrado Corazón de Je-
sús, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus padres don Adrián y doña Matilde; hermanos don Francisco, don Agustín, 
don Rafael y doña Carmen; hermana política doña María Lajarín; tíos, pri-
mos y demás familia, suplican a usted no la olvide en sus orac ones y asistan 
dichos actos oor lo OUP lf> rmpdarán eternamente os por lo que le quedan 
Hay concedidas Indu.'genaMi en la forina accstumbrfcda. 
agradecid( 
'cruel y Mayo 1935. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En primera convocatoria, bajo la 
presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y con asistencia de los conce-
jales señores Maícas, Arredondo, 
Bayona, Frabe, Abril, Villarroya, 
Marín, Bosch, Sánchez Marco y 
Aguilar, anoche celebró sesión ordi-
naria el Concejo municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Leído un oficio de la Junta de es-
pectáculos sobre designación de un 
concejal para formar parte de la 
misma, se designó a don José Ba-
yona, 
Se aprobaron los documentos jus 
tificativos de pago. 
Dada cuenta de la sentencia de la 
Sala cuarta del Tribunal Supremo 
sobre el Contrato de Gestión de Ar-
bitrios afianzados, sentencia que es 
desestimando las excepciones de 
incompetencia de jurisdicción y re-
vocando la sentencia dictada por el 
Tribunal provincial de Teruel que 
era confirmatoria de lesividad y de-
claratoria de la nulidad del contrato 
con don Leocadio Brun, la Corpora 
;ión acordó darse por enterada. Sal 
varón su voto los señores Sánchez 
Marco y Aguilar por entender que 
el acuerdo que debía adoptarse en 
esta sesión era el de cumplimentar 
a sentencia y no solamente el que-
dar enterados de la misma. 
Se aprobó una solicitud de don 
Carlos García sobre pago de arbi-
trios. 
De conformidad con los informes 
respectivos, se desestimó por extem 
poránea una petición de don Cándi-
do Soler sobre Inquilinato. El señor 
Sánchez Marco dijo que ha poco se 
había aprobado otra instancia en ese 
sentido y entendían debían tomar 
el acuerdo de desestimar todas cuan 
tas vengan fuera del plazo. 
El señor Arredondo no opuso obs 
táculo alguno a esta petición ) así 
fué acordado. 
Quedó acordado no acceder a la 
suscripción de «Acción municipalis-
ta» ya que para ello no jexiste con-
ig nación. 
Se autorizó el depósito doméstico 
interesado por el comerciante don 
Luis Lara. 
Quedó aprobada la liquidación 
de la gestión recaudatoria del agen-
te ejecutivo en vista de su enferme-
dad y fué nombrado para ocupar 
dicho cargo, accidentalmente, don 
Liberato Almazán. 
Fueron autorizadas las obras inte 
resadaspor don José María Sanz, 
don Miguel Giménez, 'don Ramón 
Gonzalvo y don Juan Gómez. 
Igualmente se aprobó el expedien 
te para la pavimentación de la calle 
de la Revolución, con imposición de 
la contribución especial. 
Fué aprobada una propuesta de 
Fomento sobre revisión de las obras 
rerlizadas por los particulares. 
Se aprobaron diferentes padrones 
sobre arbitrios. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Arredondo se ocupa del des 
contento que entre varios conveci 
nos ha causado ver en los progra 
mas de fiestas los retratos de ios 
señores componentes, de la Comí 
sión provisional pró-construcción 
de la plaza de Toros y no ir con 
ellos el del arquitecto autor de este 
proyecto del coso taurino. 
El señor Fabre contestó que ese 
técnico cobra sus bono arios por el 
proyecto de la plaza y que por lo 
tanto no debe censurarse su falta de 
su cfoto» en los programas al lado 
t'e las de esos señores que tanto se 
ban desvelado para dar cima a lo 
cjue siempre fué la aspiración de 
cuestro pueble: tener un nuevo co-
so taurino. 
La presidencia pone fin a ette 
f sur.io hócendi) ver que lo sucedí 
• o únicamente puede ser causa de 
i voluntarlo olvido. 
Se arrienda u n borní de pan co 
r. prí"x rro a ln capital, 
ka2ón cu tata Adiniulatr..ción. 
Ecos taurinos 
Ya está cercana la hora de que en 
Teruel vuelva a presenciarse el ex 
traordinario festejo de las corridas 
de toros. Todo es alegría apeaar de 
la constante lluvia que ha días vie 
ne descargando no solamente sobre 
la ciudad sino también sobre toda 
España, Es una lluvia que en lugar 
de apagar el entusiasmo lo enciende 
aquí donde tanto hemos luchado 
I por ver construido ese nuevo coso 
taurino cuya inauguración se anun 
cia para pasado mañana, día 30. 
Todo hace esperar un gran día. 
La nueva plaza vá a ser inaugura 
da y en ella veremos los trajes de 
ios toreros, el entusiasmos de todo 
el público y por encima de ello la 
clásica mantilla española. Lo sabe 
mos. El día promete ser grande, de 
recuerdo. 
Y por eso, porque debe ser de re 
cuerdo, se nos ocurre preguntar: 
¿Qué se hará con la cabeza del 
primer toro que sea lidiado en1 di 
cha inauguración? 
Entendemos que para que la fe 
cha de este acto quede perenne en 
la plaza dd Toros, la cabeza del pri 
raer toro que vamos a ver lidiar de 
be ser disecada y colocada en uña 
de las dependencias de ese coso tau 
riño. 
Podía pedirse su sorteo o cosa pa 
recida, mas como al hacerlo no que 
daría el recuerdo, entendemos que 
dicha cabeza debe guardarse en el 
mismo circo taurino. 
Es una idea que creemos puede 
llevarse a la práctica. 
Quienes lo han de hacer tienen la 
palabra. 
Ayer llegó a nuestra población el 
ganado que ha de lidiarse en la co 
rrida y novillada de nuestras fies 
tas 
Hoy de madrugada será desenca 
jonado y por tanto nada podemos 
afirmar sobre su presencia y trapío, 
mas nos consta que los toros, al 
igual que los novillos, han sido es 
cogidos con verdadera escrúpulos! 
dad para que sean dignos del cartel 
Villalta-Armillita-Ortega; Niño de 
la Estrella-Miguel Cirujeda-Mariano 
García. 
El entusiasmo que la noticia del 
arribo del ganado despertó en la lo 
calidad fué grande. 
Nosotros bajamos a la estación 
para recoger los números, nombres 
y pelos de los bichos, que son co 
mo siguen: 
Para la corrida. Ganado de doña 
María Montalvo. El mayoral Seve 
riano García nos da la «cédula»: 
Número 4. «Trabuco», negro zahi 
no. 
* 12. «Chamarillero», ne 
gro bragao. 
» 22. «Negociante», negro 
zahino, 
» 36. «Adoquín», berren-
do colorao. 
» 40. «Tejedor», negro za 
hiño. 
» 44, «Jabonero», negro 
zahino. 
Como ya es sabido, esta ganade 
ría procede de don Vicente Martí 
nez. 
Los de la novillada. De don Ma 
nuel Blanco. Su mayoral, Benito 
Santiago, nos atiende y nos larga 
las señales: 
Número 395, «Arrabalero», ne 
gre entrepelao. 
397, «Campesino», tos 
Sección religioso 
Sha. oí de hoy.—Santos Agustín 
Germán y Justo, obispos; EmHi0' 
Félix y Luciano, mártires. 
Santos de Mañana, — Santas María 
Magdalena de Pazzls, virgen, y Teo 
dosia, mártir; Santos Maximino y 
Eleuterio, confesores, 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S 
D. M, 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y 8 
las once en la capilla de los Desam 
parados, 
San Andrés, — Misas a lás slefe 
y media, ocho y ocho y media, j 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete iymt 
dia y ¡ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho, 
Santiago,— Misa a las seis y me 
día. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misas a la* siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
H i rmoBO durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de Ja 
Doctrina Cristiana, terminando coa 
las flores y la despedida de k Vlr 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como 
ejercicio de la tarde, se aplicalá, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
teo. 
» 413. «Vengador», negro, 
» 421. «Vengador», negro. 
» 422. «Garabato», negro, 
» 434, «Ambicioso», c h o 
rreando en verdugo. 
Procede de la ganadería primitiva 
de Ibarra. que pasó a don Fernando 
Parladé. de éste a don Luis Gamero 
Cívico y últln amenté a don Manuel 
Blanco. Daremos otros detalles de 
este historial. 
LOCALIDADES A LA VENTA 
Hoy serán puestas a la venia en 
el despacho de la Agencia de Trans 
portes de Hilario Marqués las loca 
Hdades para la corride de toros del 
domingo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
auesíro teléfono 1 -6-9 y desde 
mañana recibirá Vd, «síe pe-
riódico aníe» de salir de su 
caaa a sus ocupación ^r. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y hÇr' 
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PES£' 
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS, Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
se Quienes han encergado que 
les reserven localidades debeiáufc 
( ogerias antt s de las dos del" t8r 
de de mañana miércoles, en el cits 
do despat ho. f ues en caso contrari0 
aquellas atián puistts a )a venta » 
partir de la expresada hora. 
0 0 IV. 
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l l i n li? l 
Mitin de izquierdas en Valen-
cia y concentración de la 
JAP en Uciés 
El 11 comenzará la vista por ios sucesos de 
Casas Viejas 
Cádiz.-El día 11 del próximo 
ojes de Junio se celebrará la vista 
de la causa instruida contra el capi 
tán Ro)as por los sucesos de Casas 
Viejas. 
MITIN IZQUIERDIS-
TA EN VALENCIA : 
Valencia.—Ayer se celebró en el 
campo de Mestalla el mitin organi 
zado por las izquierdas. 
Asistieron numerosas representa 
clones de diversas provincias espa 
ñolas. 
El mayor contingente lo dieron 
los grupcs autonomistas disgusta-
dos por la actuación de su jefe Sig 
írido Blasco. 
Tomaron parte en el acto varios 
oradores y al finalizar hizo uso de 
la palabra el señor Azaña. 
Este fustigó duramente al parti 
do radical del que dijo que ha entre 
gado la república a sus enemigos. 
Exhortó a todos a trabajar para 
reconquistar la república e izar de 
nuevo la bandera en ei Palacio Na-
clon al. 
LA CONCENTRACION 
DE LA JAP EN UCLES 
Ucíes—Ayer se celebró la con-
centración de juventudes de Acción 
Popular, 
Asistieron más de treinta y cinco 
mil jóvenez. 
El entusiasmo fué indescriptible. 
Asistió el señor Gil Robles que fué 
adamadísimo. Este dijo que no po-
día hablar por la responsabilidad ; 
que sobre él pesa como ministro. I 
Hfiblaron destacados elementos | 
pe la Juventud de Acción Popular y 
por ú'timo el ministro del Trabajo ; 
señor Salmón, que fué aplaudidísi 
íímo al anunciar sus propósitos de-
cidides de abordar y resolver el pro 
blema del paro obrero y establecer 
normas de justicia social cristiana 
en las relaciones del capital y el tra 
bajo. ( 
LOS CONGRESISTA 
: DE BIBLIOTECAS ; 
Sevilla.-Han llegado a esta capí 
tal los miembros del Congreso ce 
Bibliotecas. 
Visitaron el Archivo de Indias. 
LA ESTANCIA DE LERROUX 
: EN CORDOBA 
señor Casanueva, visitó ayer el Co 
legio Notarial y asistió a la entrega 
del título de socio de honor hecho 
a favor del director general de Regis 
tros, señor Barahona. 
El ministro fué obsequiado con 
un banquete por el diputado señor 
Azpeitla. 
Este pidió al señor Casanueva la 
renovación del «Apéndice Foral de 
Aragón». 
El ministro le dijo que esta peti 
ción deben presentarla articulada to 
dos loa colegios notariales de Ara 
gón. 
TOROS EN CORDOBA 
Córdoba.—Dos toros de Indalecio 
García, para Simao Da Velga, y seis 
de Félix Moreno, para Barrera, Ar-
millita y Ortega. 
Simao colocó buenos rejones a sus 
dos toros, siendo ovacionado. 
El primero lo brindo a Cañero. 
Presiden la corrida Lerroux, con 
el gobernador y varios amigos. 
Barrera, movido en su primero y | 
mal con el pincho. 
En el otro brindó a Lerroux y tu 
vo un gran éxito toreando y mantan 
do. 
Armillita, muy bien en su lote. 
Cortó la oreja ele su segundo, que 
había brindado a Lerroux. 
Ortega temblén bdndó a Lerroux, 
Tuvo un gran éxito en aua dos toros, 
a los que despachó brevemente. 
CONTRA LA EXPECTACION 
Estos dicen que esperaban la 
respuesta de Batet 
y que la única contestación lograda fué el 
bombardeo de la Generalidad 
Companys dice que pretendía instaurar la República federal 
Salazar Alonso hace interesantísimas ma-
nifestaciones 
Madrid. - En el edificio del Tribu 
nal Supremo de Justicia, se reunió 
hoy en sesión plenària el Tribunal 
de Garantías Constitucionales para 
ver y fallar la causa instruida contra 
os ex consejeros de la Generalidad 
de Cataluea. por los sucesos revolu 
cionarios de Octubre último. 
En la sesión celebrada por la ma 
ñaña hubo gran concurrencia de pú 
blico. ? 
Por la tarde el número de concu 
rrentes fué menor. 
Los procesados comieron en una 
de las dependencias del Supremo 
En la sesión matutina se leyeron 
el apuntamiento de la causa y las 
conclusiones provisionales del fiscal 
y de las defensas. 
HOMENAJE A DOS MINIS-
: TROS SALMANTINOS : 
Madrid.-Los señores Gil Robles 
y Casanova asistieron a un banque 
te que en su honor |dió la «Casa de 
los Charros» de Madrid. 
EL FESTIVAL DE «LA ALE-
: GRIA INFANTIL» ; 
Madrid.—En la Plaza Monumen 
ral se celebró ayer el gran festival 
de la alegría Infantil organizado por 
el re actor de «Informaciones», que 
firma con el seudónimo de «Chispe 
ro», con la cooperación del «Circo 
Amateur», de Bilbao. 
Al festival asistieron 25 000 niños 
El fiscal pide para cada uno de i de las escuelas de Madrid, 
.los procesados la pena de trelnta | UN CONCIERTO DE MUSICA 
: DE MONEDAS FALSAS : 
Tetuán.-Continúa la Prensa ocu 
pándose de la exportación clandestí 
na de monedas falsas utilizando el 
puerto de Tánger. 
Han sido detenidos varios expor 
tadores, habiéndosele impuesto a 
uno de ellos 10.000 pesetas españo 
las de multa y además le fué deco 
misada la cantidad que trataba de 
exportar. 
VAYA UNA VAQUILLA 
Castellón. —Se ha celebrado una 
corrida de vaquillas en Almazora. 
Una vaquilla hirió gravísimamen 
teal muchacho José Domínguez. 
Después hirió a otro joveo, y por 
años de reclusión. 
Los defensores solicitan la abso 
loción de sus respectivos patrocina-
dos. 
Prestaron declaración los ex con 
sejeros y afirmaron todos ellos una 
respuesta del general Batet que sa 
bía cuales eran sus propósitos y que 
la única contestación recibida fué el 
bombardeo del edificio de la Gene-
ralidad. 
Luego declaró Companys y dijo 
que el movimiento tenía como fina 
lidaó proclamar la República fede 
Madrid.-En el Estadium Metro 
politano dló ayer un concierto la 
Banda de música del batallón esco 
cés que presta servicio de 'guarni 
ción en Gibraltar. 
AZAÑA Y LERROUX RE-
i GRES A MADRID i 
Madrid,—Procedente de Valencia 
regresó hoy a esta capital el señor 
Azaña. 
También regresó el jefe del Go 
ral como protesta contra un Gobler ¡bierno, señor Lerroux. 
no fascista integrado por elementos Eate }|eg¿ a las ¿lez ¿e ia noche y 
que no han votado la Constitución ¿¿ di.'igió a su domicilio particular, 
y que no han hecho declaraciones 
de acatar al régimen. | UNA AGRESION 
Añadió que se habían rendido] 
cuando entendieron que era Inútil j 
sacrificar más vidas. 
Madrid. —Al pasar por el puente 
de Vallecas uuo de los numerosos 
Después continuó el desfile de tes!autobu8e» Que conduciendo íóvenet 
tlgos |de Acción Popular regresaba de 
El exministro de Gobernación se ] Uclés.f apedreado por un nutrido 
ñor Salazar Alonso dice que duran [ è ™ p o de individuos, 
te los últimos meses que desempe Resultaron heridos dos cedlstas. 
ñó el cargo de ministro de Goberna | Cuando éstos se disponían a repe 
ción tuvo el convencimiento de que'ler la agresión los agresores se dle 
se preparaba un movimiento en cu jron a la fuga, 
ya preparación estaban de acuerdo | 
separatistas separatistas vascos y 
último arremetió contraía barrera, |catalane8 quleIles d,8ponÍ8n de una 
al ser citada y quedó muerta. | emisora clandestina de radio por la -flT 
? que se comunicaban. jj 
I Añadió que él había aconsejado 
NO HAY AUTORIZACION 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Córdoba. —El señor Lerroux visitó 
ayer domingo la Mezqulzta. 
^8pué3 estuvo en el pulacio epis 
copal visitando al prelado de la dló 
cesia. 
Dijo que le saludaba como jefe 
del Gobierno, como cordobés y co 
nio amigo. 
Se celebró un banquete ofrecido 
por los diputados radicales al señor 
Lerrovx. 
Al terminar el banquete el señor 
Lerroux marchó en auto a Esp«;luy 
donde saludó ál Jcíe dei Estado, se 
fior Akalá IZamora, y después con 
tlnuó viaje a Madrid. 
INAUGUR ACION DE 
1^ __PREVENTORI5 
ANTITUBERCULOSO 
Zar > goza.— Ayer se inauguró el 
^evcntorlo Antituberculoso para 
oiños. 
Asistieron el subsecretario de Sa-
nidad y el director general de Bene 
jeenda. 
!¿j^ INTISTRO DE JUSTI-
LCIA EN ZARAGOZA : 
Oviedo.—El gobernador civil ha el rescate del orden público por par | 
manifestado, a preguntas de los pe te del Estado y la declaclón del es 1 
rlodlf tua. que no autorizaría un acto tado de guerra en toda España. | BANCO HISPANO AMERICANO 
de Falange Española anunciado pa Después desfilaron los jefes 1^16 ; Fondos Públlcosi 
ra mr ñaña por estar prohibidos en mandaban las fuerzas leales que1 
Asturias eata clase de actos fueron a rendir al Gobierno de 
Dijo que. en cambio, había autorl Generalidad, 
zado uno de Renovación Española Refieren unánimente como fueron 
en Oviedo y otro en Gljón, del mis hospitalizadas las fuerzas por los 
rty a t\l ' SedlCiOSOS. 
mo matiz. 
Un guardia civil que prestaba 
LOS AGAARIOS EN VIZCAYA servicios de conserjería en la Gene 
ralidad dice que él y otro compañe 
r -
la«Interior 4 0/o 75'oo 
I Exterior 40/0 93 75 
Amortlzable 5o/o1920 . . 94 65 
Id. 5o/01917. . . 9450 Id. 50/01927conlm' 
Bilbao. —La Cpmiclón organizado 
ciu ro vestidos de paisanos salieron de 
puestos 9350 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 102*20 
Acclonesi ra del Partido Agrario en esta _ dicho Iocal ienamente convenCidos 3 R _ H l 
dad. ha facilitado una nota haden de que 8e había declarado el estado' ^ C 0 ^815!110 A ™ ^ a n o 18'200 
do constar la parte activa que ei se de guerra. 
ñor Martínez de Velasco ha tenido | Canflrma este testigo el reparto 
en Jas gestiones y trabajos para laide8rma8a los elementos separatis 
constitución dei partido de Bilbao,1 tas del Estat Català, 
secundando las realizadgs por el al 1 A las ocho y cuarenta y cinco mi 
calde de Guecho, señor Urresta, y 'ñutos de la noche se suspende la se 
las representaciones de la industria sl¿2 para reanudarla mañana, 
vlzccína. i • BBB — 
2art.goza.-El ministro de Justicia 
PARA LOS FAMILIARES 
: DE UN ASESINADO : 
Oviedo. — A fin de aliviar la sitúa 
ción de la numerosa familia del co-
merciante Alfredo García González, 
víctima del sangriento saceso ya co 
nocido, la Fcdciación puironal. cstl 
mando que es un verdadero óeber 
hijos d 1 finado, ha abierto una sus 
crlpclón que encabeza con 500 pese-
tas. 
R O B O 
Sevilla.-En un establecimiento 
de Trlana entraron ladrones, lleván 
dose gáneros por valor de 2.000 pe 
setas. 
I La Poiicía busca los autores del 
Banco España. . . , , . 58 900 
Norte» 262'50 
Madrid-Zara goza-Alicante. 200*00 
Explosivos 657'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112'50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 , , . 
Id. Id. Id. Id. 6ü/0. . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 . 
Id. Id. Id. Id. 6 0/o . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 » / 2 0/0 1931. . 
99 20 
107 50 
95 05 
10210 
El Gobierno francés acuerda 
pedir plenos poderes 
París.—El Gobierno, reunido hoy 
en Consejo de ministros, ha acorda 
do pedir a la Cámara plenos pode 
res para resolver la cuestión econó 
mica, 
LA REVISION DEL ES-
TATUTO DE TANGER 
Tánger. - El semanario Inglés 
«Tangíer Gazette», a propósito de la 
maniobra local respecto a la revisión 
del Estatuto, dice que el juego se ha 
lia bien orientado, pues quienes He 
van la dirección del asunto son ele 
mentos oficiales cuyos nombres pu 
blica, viéndose que figuran desde el 
cedí hasta modestos funcionarlos de 
la Administración. 
El periódico Inglés estima que por 
fortuna no todos los musulmanes 
están en la obligación de seguir la 
maniobra de quienes actúan sin el 
menor recato desde los puestos ofl 
ciales. 
Esta mañana se ha celebrado nue 
va reunión en la mezquita para ter 
minar la recogida de firmas. Des 
pués todos los reunidos, en número 
de 200, marcharon a Mendubia para 
entregar el documento que contiene 
la? firmas. 
Durante la manifestación se halla 
ban cerradas las oficinas en general, 
Incluso el despacho del cadí, pero 
sólo iban representantes de la cabila 
de Fahs, que se dice han sido llama 
dos a Mendubia a tal fin. 
RAPTO POR VENGANZA 
paraguayos han 
obras de defensa 
Los aviadores 
bombardeado las 
de Villamontes. 
Los diplomáticos esperan la re 
unión inminente de las delegaciones 
en Buenos Aires, cuyo resultado se 
cree será el fin de la guerra. 
INTENTO QUE FRACASA 
Nueva York.-Por mala dlstrlbu 
ción del aceite, como consecuencia 
de presión, la aviadora Laura Inga 
lis se ha visto obligada a aterrizar 
en el vuelo que estaba realizando 
en intención de batir el record de ve 
locldad, que actualmente detenta la 
aviadora miss Amelia Eahrt. 
INVENTO DE UNOS 
ESPAÑOLES ; 
Id. Id. Id. Teruel 6 V, 
Tacoma.—Sobre el rapto del niño 
de nueve años Jorge Weyjhausser 
circulan dos versiones: la primera es 
que los secuestradores pretenden 
conseguir un resecte de 220 000 dóla 
res de la fortuna de los padres del 
niño, que asciende a 50.000.000 de 
dólares, y la segunda, que el rapto 
obedece a una venganza de los 
50,000 obreros en huelga qt e hay en 
las serrerías Weyjhausser de la eos 
ta del Oeste. 
Un tío del niño ha declarado que 
éste fué visto por última vez el vler 
nes. 
El director del departamento de 
Justicia ha dleho que se han puesto 
en actividad todos los agentes para 
el esclarecimiento del caso. 
CONTESTACION AL DIS-
Nueva York.—Dos españoles res! 
dentes en esta ciudad han inventado 
un salvavidas para submarinos. 
Se llaman Joaquín Vázquez y M« 
nuel Bernárdez, y patentaron el In 
vento en Wáshington, el 10 de Mayo 
del año 1932. 
Parece se trata de un bote ajusta 
do a la cubierta del svmergible, que 
puede despreaderse una vez que los 
tripulantes se han introducido en él 
ARTISTA DE CINE 
CURSO DE HITLER 
Vlena. — En el Consejo federal con 
vocado para el miércoles, Schasch-
nlgg pronunciará un discurso 
testando al de Hltler. 
SE RECRUDECE LA LU-
con 
CHA ENTRE BOLIVIA-
NOS Y PARAGUAYOS 
Buenos Aires.-La lucha en el 
Chaco se ha recrudecido nuevamen 
te, desarrollando bolivianos y para 
guayos ofensivas sangrientas en cln 
co sectores del frente. 
Se lucha desde hace unos días 
con gran Intensidad, en Amboro, 
donde los paraguayos han avanzado 
varios kilómetros, y tambiáu en Izo 
zog, en el río Parapitl. 
QUE SE DIVORCIA 
Los Angeles.—La famosa estrella 
de la pantalla Dolores Castelló ha 
presentado una demanda de dlvor 
cío contra su esposo, el también fa 
moso actor íohn Barrymore, a quien 
acusa de crueldad mental y de abu 
aar de bebidas alcohólicas. 
Pide que se le conceda la custodia 
de sus dos hijos y tres mil dólares a 
mes en concepto de alimentos. I 
EL COMERCIO EXTE-
; RIOR EN TOKIO \ 
Tokío.-El Gobierno ha decidido 
la creación de un departamento es 
pedal de comercio exterior, que de 
penderá del Ministerio de Negocios 
extranjeros. 
También se aumentará el núme 
ro de consejeros comerciales en el 
extranfero. 
PROBABLE SECUESSO DEL 
HIJO DE UN MILLONARIO 
Nueva York.—El hijo del mlllona 
rio señor Deyerhauser, Jorge, de 
nueve años de edad, ha desapare 
cldo en el trayecto comprendido 
entre el colegio y el domicilio de sus 
padres. 
La desaparición del muchacho 
ha causado enorme sensación en to 
da América, suponiendo que ha si 
do raptado. 
Se asegura que los padres del mu 
chacho, que residen cerca de Was-
hington, han recibido ya una carta 
en la que se les exige un rescate de 
200.000 dólares por la devolución 
su hijo. 
Lea usted 
- ACCION 
-.¿i 
ie 
acudir en auxilio de la viuda y diez robo. 
M a s íxtraijeras 
Francos. 
L'ibrM. 
Dolían. 
coopra 
48-35 
3645 
7*36 
92'00 
93*00 
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4«*45 
36*55 
7*38 
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CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25.000.000 
Préstamos Mutuos 
Pólizas de 
a 10-15 y 20 años. - 6 e/0 anual Ahorro 
Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA 
TERUEl 
n fe i» r 
é» t j t • •lalmi 
Pruiéa •b··ifírica. . . 
Dincdém <«1 Tlcat* 
S»WTlí« <tl Tl»et« ÉBÍÍ eU !M l l t l M I T t l i -
Ocutr* kans, 
Nltr» ta •UiaictrM 
D«!ss tocUltaáM » « «I Otmmitia M U«t!!«!i 
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5'6 
•84'3 
S. 
9 
3'5 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Met (capital) »'50 pta, 
Trlmeitxef(fuera) 7*50 » 
Semeitie (Id.) 14'Si » 
Aflo (íd) 29,50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
La ¡ornada de las cuarenta ha- Floreros y 
ros semanales en la industria 
Agotadoras jornadas aquellas que 
nos describe Sismoni en la industria 
de Inglaterra: oscilaban entre las 
quince y las diecisiete horas; agota 
dores, aquellos trabajos de niños 
de cinco a diez años que se consu 
mían durante todo el. día en una at 
mósíera viciada y moTÍan tísicos an 
tes de los veinte años. Era todo ello 
consecuencia de la famosa ley libe 
ral de la oferta y la demanda, ley de 
resultados tan tristes que uno de los 
ministros ingleses más representati 
vos del espíritu liberal, Pitt, se vió 
en la precisión de presentar a las 
Cortes proyectos de ley para limi 
tar la jornada. Los ataques contra 
las teorías liberales que partían de 
campos tan diversos como el socia 
lista y el católico hicieron que se ¡re 
dujese la jornada progresivamente. 
El día de hoy, ya sea por haber acep 
tado el proyecto de la conferencia 
de Wáshington, ya sea por las dlfe 
rentes legislaciones de los diversos 
países, podemos afirmar que la jor 
nada de ocho horas rige en cusi to 
das las industrias en los países civi 
llzados. 
Pero ahora se preguntan los soció 
logos si ya no es hora quizá de reba 
jar de nuevo ese tope de las 48 ho 
ras semanales a 40. En algunas In 
dustrlas como en la extracción del 
carbón u otras Insalubres ya se ha 
reducido de hecho la jornada. Pero 
y esta disminución ¿no se podría in 
tentar en las otras industrias y aun 
darle la fuerza de decisión de la 
Oficina Internacional del Trabajo? 
Ante esta crisis enorme de trabajo, 
ante este número pavoroso de bra 
zos inertes que no son admitidos al 
trabajo, algunos sociólogos que se 
preocupan de la solución, preconl 
zan como uno de los medios quizá 
más eficaces de atenuar el paro, la 
reducción de la jornada de trabajo. 
En el mes de Junio se reúne la 
Conferencia Internacional del Traba 
jo para tratar de la convención de 
las cuarenta horas. En Septiembre 
de 1934 había precedido otra re-
unión en que se determinó proponer 
a la Oficina Internacional del Traba 
jo para la aplicación inmediata de 
la jornada de cuarenta horas, pero 
que no se había de aplicar a la vez, 
sino por el orden siguiente: Traba 
los públicos subvencionados por el 
Estado, industria del hierro y del 
acero, ramo de la edificación e inge 
niería civil, fabricación del cristal. 
La importancia de la reforma es 
rauy grande. En unos doce millones 
calcula el número de los parados 
pegones 
El mercado ha sido siempre un 
gran tema pictórico |Qué lejos de 
estos temas la naturaleza: Las cosa* 
han perdido su color natural, pero 
del ramo de la edificación en los no por ello carecen de color. Hay 
veinte países más industriales. Sola una sensualidad de pintor para ejer 
mente en España la cifra asciende a citarse en estos temas de puro vir 
72 000, ítuosismo. Acudir a un bodegoncillo 
Pues bien, esta reducción de la jy elegir en el mostrador cosas a pun 
jornada de trabajo del ramo de la . to de guisar o de comer, agruparlas 
edificación que en algunas partes pa convenientemente y ponerse a pin 
sa a veces de las ocho como en Fran • tarlas con el mismo entusiasmo que 
cía y Suiza? no traería consigo una , si se tratase de una mujer hermosa, 
disminución grande de parados? • ¿Y ésto por un movimiento de exal 
Este problema se va a tratar en taclón realista? Más bien, digamos, 
Ginebra. Por ahora parece que con ' por un deseo de resolver problemas 
esperanzas de resultado muy dudo : de pintura, de técnica pictórica. Una 
so. Tiene en contra a los patronos (res en canal, liebres y perdices muer 
que dicen no creer en tal dlsminu-, tas, manzanas y uvas ya arrugadas, 
ción de los parados por el sólo he- curándose en el desván... Esto no 
cho de reducir la jornada, que más tiene nada que ver con la cocina 
bien temen se agudice la crisis por i Trozos de comestibles recién traídos 
las consecuencias fatales que puede ; del mercado, y díríase que, traídos 
traer la Implantación de la jornada jno para comer, sino para pintar, 
de cuarenta horas a muchas indus-í Tanto vale este jamón sangrante pa 
trias que se tambalean o que viven j ra los fines pictóricos como una mu 
del apoyo del Gobierno o del aran-jjer desnuda. El artista lo que desea 
cel. Esta es la tesis defendida por j es un motivo en el que ejercitar sus 
los patrotos en Ginebra. ¡pinceles. 
Pero la principal dificultad puede ! Después de acabado el cuadro ad 
venirle de lo poco dispuestos que | quiere una intención anecdótica. De 
están loa Gobiernos de las grandes jia de ser pintura para empezar a ser 
potencias a aceptarla; su modo de!asunto- Queda el cuadro reducido a 
pensar está concretado en el informe 
del Gobierno inglés que viene a de 
cir que el proyecto es magnífico pe 
ro inaplacable; y además de Insospe 
chadas posibilidades futuras. Y si 
las grandes potencias no lo admiten 
¿qué valor puede tener la aplicación 
del proyecto? Prácticamente ningu-
na. No van a quedarse los otros paí 
ses en la Inferioridad de potencia in 
dustrial que traería consigo la apll 
cación de la jornada de cuarenta ho 
ras. No hay que negar que la aplica 
clón de la jornada de cuarenta horas 
tiene grandes dificultades, pero la 
crisis de trabajo que padecemos, 
bastante más larga que las anterio 
res, reclama remedios extremos; y 
por lo menos pide que los soclólo 
gos estudien el caso a ver si quizá 
de la implantación de la jornada de 
cuarenta horas nos puede venir par 
te de la solución. 
S. de R 
Lea usted ACCION 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo Hielo de calidadinsuperable fabrl 
cado con agua potable en perfec 
tas condiciones higiénicas.-To-
dos los adelantos modernos en 
una sola instalación,—Precios 
económicos.-Venta por kilos. 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
FABRICA INSTALADA EN: 
CHANTRIA, 3.-TEL. 193 X. 
LABR 
ASEGURAD V U E S T R A S 
EJN 
COSECHAS 
lo que podemos llamar pintura de 
comedor. Ningún cuadro se oscure 
ce tanto con el tiempo como un bo 
degón. Las cosas blancas que hay 
çn los bodegones, los huevos, los es 
párragos, las rosquillas con baño de 
azúcar, la leche pozando en un cuen 
ço... toman un tono amarillento sin 
fuerza para dominar entre tantos 
yerde?, rejos, rzules... también muer 
tos y perdidos. Ya estas cosas están 
pasadas, no se pueden comer. Los 
Objetos han entrado en el Museo de 
Historia Natural. En estos cuadros, 
cuando son buenos, queda una sola 
cosa permanente al aire y la hume 
dad: el ambiente de bodegón. 
En un comedor de roble, con ban 
dejas de plata y grandes espejos, ha 
ce bien colgado un bodegón. Es una 
alusión elegante al buen apetito, 
que se refleja en los espejos perdien 
do su calidad de pintura para con 
vertirse en una realidad que Invita a 
la voracidad. Ya en el Museo el bo 
degón queda reducido a una pieza 
de estudio, pero aún se hace com-
prensible y mantiene su calidad de 
obra de arte entre paisajes y retra-
tos. La gran confusión se produce 
cuando se coleccionan bodegones, 
y se exponen todos juntos, cuando 
surge de Improviso un Museo de bo 
degones. Es entonces la carnicería, 
la confitería, la huevería, la frutería, 
la cocina, el fregadero, la bodega, la 
mesa del figón... y todo en desor 
den, para saltar de las fresas al solo 
millo, de los salmonetes a las ber-
zas, de la jicara de chocolate a la ta 
za de vino, de la perdiz colgada de 
un garfio, al papel de bizcochos... 
Cosas que debieron comerse y no se 
comieron, porque el pintor las dejó 
perder a fuerza de insistir en ellas 
con los pinceles, y hubo que tirarlas 
al fin... 
Fatiga la exposición de bodego 
nes, que es como la exposición de 
cosas muertas y aún sin enterrar. 
Sin enterrar desde dos o tres siglos. 
Al lado de esta carnicería. Irs flores. 
Las flores han perdido también el 
rocío. Han penetrado en el mund( 
de la decoración sin frescura y sin 
fragancia. El jardín está muy lejos 
Ya no existirá el jardín que dió esta-
flores. Naturaleza muerta también, 
pero aquí al menos, se salva la po.' 
sía. 
Francisco de Cossio 
Compañía Anónima de Seguros Generales 
AGENTES PRINCIPALES PARA TODA LA PROVINCIA: 
ROGELIO LOZRNO y CARLOS ESTEVflN 
Calle de Tomás Nougués (antes Carrasco), 7 
T E R U E L 
Millones do curados 
P r O Q Sopés del fesuüaáo 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo. 
esoncUlmente nu«vo. Escribid" 
Apartado 14.000. MADRID 
ll 
En todas las épocas ha habido to 
reros sabios y toreros valientes, los 
primeros de larga duración, los se-
gundos solo duran cortas témpora 
das y, sin embargo, dos toreros dt 
los llamados sabios, dos Lguras qut 
han constituido dos épocas de la 
tauromaquia duraron muy poco. Je 
selito y Granero. 
Los toreros sabios, que son los 
verdaderamente buenos, han dejado 
escritas en la tauromaquia páginas 
gloriosas, y los que solo han fiado 
al valor su renombre pasaron por 
aquella como un meteoro, sin dejar 
más que el recuerdo de los gritos de 
terror producidos por sus temerida-
des. 
, Sin embargo hubo toreros sabios 
que en los principios de su profesión 
fueron más valientes que entendidos 
Desde tiempo Inmemorial los tore-
ros sabios fueron «seguros» matado 
res de toros, pero a medida que se 
iban enterando de la papeleta, deja-
ron la espada en segundo lugar y 
fajaron de categoría como estoquea 
dores. 
I Si fuéramos a enumerar los infi 
¡¡iltos casos, sería el cuento de nun-
ca acabar. De la primera época del 
toreo tenemos el de Jerónimo José 
Cándido, campeón de la escuela ron 
(jieña, que fué un torero sabio. Em 
pezó toreando torpón y con mani-
festa inconsciencia, pero ejecutor 
4e la suerte suprema de un modo 
formidable, y terminó conociendo 
las reses de lidia, como ninguno, 
ejecutando las suertes con precisión 
matemática y siendo un matador fá 
cll que abusó de tranquillos reñidos 
con la verdadera suerte de exposi-
ción del toreo. 
Lo que ocurrió con Cándido suce 
dió con Francisco Romero y aun 
más con Costillares, torero de recur 
sos, que empezó recibiendo los a los 
ros y terminó por inventar el vola-
pié para matar a los toros quedados 
y a más una porción de tranquillos 
y ventajas de las que hizo gala en 
los últimos años de su vida taurina. 
En los tiempos modernos los ca 
sos de toreros sabios, son casi gene 
rales. Desde Guerrltá, el más sabio 
y el más «matador de todos los sa 
blos», hasta Marcial Lalanda, todos 
los toreros de esta época son sabios 
Bombita, Fuentes, Gaona, Josellto, 
Granero, Ortega, y alguno que otro 
más. Hago con Belmonte una excep 
clón porque el trlanero, desde el se 
gundo año de su alternativa, no so 
lo modificó su toreo, sino que ajus 
tó éste a las condiciones de loa to 
ros y si bien es verdad que perdió 
algo de emoción, no fué tanto como 
para colocarlo entre prudentes, pe 
ro en cambio ganó mucho como li 
dlador consciente y muchísimo co 
mo buen estoqueador, él que en sus 
comienzos salía siempre ahogado 
de la cara de los toros. Toreros va 
liantes no faltan, pero no valientes 
propiamente dichos, sino temerarios 
y la temeridad está reñida con el ar 
te taurino. 
Rafael Molina Lagartijo (el Gran 
de) fué en los principios de su glorio 
sa carrera un matador más que torc 
ro, sus atacadas a volapié eran un 
prodigio de ejecución, pero a partir 
de la temporada madrileña de 1876 
su forma de entrar a matar, que era 
perfecta, desde aquella fecha varió 
tanto que en sus momentos de sin 
ceridad, y tenía muchos, decía: 
—«Ahora no me cojen los toros, 
pero en mis primeros años de mata 
doi, me pasaba más tiempo en el Í 1 
re que en el suelo*. 
Y no hay que poner en duda la si; 
blduría taurina de Lagartijo. 
Taleguilla 
E L %Gsm * 
FAIfKl BIIELI IE i m n f U I f l Q 
M A D R I D 
N a l M l l vas (i tniiicU à Tmi 
Eiilüil P. Péíii i i 
P I Q U E R . 20-2.° 
El fracaso del bolchevísmo.-Uo 
testimonio más 
«Los niños pertenecen al Estado». 
«Los padres no tienen derecho algu 
no sobre sus hijos». «La educación 
corresponde exclusivamente al Po-
der público». «Para constituir la 
unión matrimonial basta con la ins-
cripción de los contrayentes en un 
registro civil». «El divorcio se efec-
túa con solo hacer constar la volun-
tad de divorciarse, de uno de los es-
posos, en el correspondiente regís 
tro». 
Estos y otros postulados del bol 
chevismo, cuyo sentido pagano y 
anticristiano fácilmente se observa, 
fueron implantados en Rusia al ad-
venimiento de los Soviets al régimen 
de la nación moscovita. 
Creían los nuevos gobernantes 
que les sería fácil prescindir de la fa 
milla cristiana; de la educación con-
forme a los dictados de la Religión 
Católica, que salvaguardan los dere-
chos de la Iglesia y de los padres, 
en la educación de los hijos, así co-
mo propugnan los deberes, de suplir 
deficiencias que, exclusivamente, In 
cumbe al Estado, y apenas transcu 
rrleron algunos años, para que los 
directivos de Rusia se convencieran 
del fracaso ruidoso del funesto slste 
ma Implantado, que tantos aplau 
sos mereciera de no pocos españo-
les, propicios siempre a prestar su 
adhesión a cuanto zahiere a la Rell 
gión Católica. 
No ha mucho, alarmadas las auto 
ridades soviéticas ante la plaga de 
niños vagabundos y criminales que 
pululan por las ciudades de Rusia, 
restableció el poder que tienen los 
padres de educar a sus hijos, a los 
hijos que, al imperio de las leyes so 
viéticas, habían abandonado, con 
minando con dos años de cárcel a 
los tranagresores de esta orden. 
El inconveniente para cumplirla 
lo ofrecía la dificultad de Identificar 
a los padres; a tamaña confusión 
han conducido los flamantes méto 
dos comunistas. 
Baste consignar que, según maní 
fiestan las autoridades municipales 
soviéticas, durante los veinte últi 
mos días del pasado mes de Marzo, 
fueron recogidos «1.102» niños erran 
tes, cuyos padres han sido identifl 
cados en su mayoría, y fueron casti 
gados «11.305» padres que, despre 
ciando las órdenes de los Soviets 
dejaron a sus hijos sin vigilancia 
En el propio Moscú, se han orde 
nado verdaderas «razzias» oam 
^aia reco 
ger a los centenares de niños que 8e 
ocultan debajo de los vagones y d 
los puentes, cuyos padres dlfícllmen 
te se encuentran, siendo deposita 
dos en «Institutos de niños percj| 
dos». 
Ni estos procedimientos han sido 
Ruficientes para acabar con la crli^i 
nalidad infantil, habiéndose visto 
obligados los Comisarios del Pueblo 
a conminar con «penas graves» a los-
niños «menores de doce añes», au 
tores de robos y actos de violencia 
contra personas o cosas. 
A tales consecuencias han condu 
cido las Insensatas premisas qUe 
sentó el bolchevismo, acuciado por 
su odio diabólico al dogma y nj0rsj 
cristianos. 
Y ocurrirá otro tanto, cuanta» ve 
ees se intente prescindir de los pt^  
cipios religiosos, base indiscutible 
de la familia y del orden social, por 
que como afirmaba Platón: «el que 
desecha la Religión, quita los funda 
mentos de la sociedad humana», 
¿Aun habrá Insensatos que con 
fíen en la virtud civilizadora del so 
vletismo? 
De sus ruidosos fracasos son los 
hechos consignados un testimonio 
más. 
Elias Olmos 
Catorce pisetas 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández. 10. MADRID. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Editorial ACCION - Teruel 
Ir ¡mira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2'30ptas. k. 
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